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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Florida, Pinellas, T30S. , R14E. , Sect. 12 Vine growing in
south hammock just south of Plot A on McMullen acreage Largo, (Pinellas Co.), Fla., 1971-06-07,
Poole, Roger T., 290, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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